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Decrets de l’Alcaldia 
 
Decret. D’acord amb el que es preveu a l’article 2 de l’Ordre de la Generalitat 
de 27 d’abril de 2011, i fent ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de 
la Carta Municipal de Barcelona, disposo; 
Fixar com a festes locals a celebrar durant l’any 2012, en el terme municipal de 
Barcelona, els dies: 
-28 de maig, dilluns de Pasqua Granada 
-24 de setembre, Mare de Déu de la Mercè  
Barcelona, 29 de setembre de 2011. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 4414/11) 
 
* * *  
 
Decret. L’alcalde, de conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de 
Barcelona, i amb el que es disposa a l’article 12.3 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de 
2007, per la que s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, resol: 
El Nomenament, de la Sra. Miriam Micallef Andrés, com a personal Eventual, en 
el lloc d’assessor/a del Grup Polític Municipal Partit Popular, amb efectes del dia 14 
de setembre de 2011. 
La Publicació de la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes 
pertinents. 
Que es doni compte de la present resolució al Consell Municipal en la pròxima 
sessió que se celebri 
Barcelona, 30 de setembre de 2011. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 4454/11) 
 
* * *  
 
Decret. L’alcalde, de conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de 
Barcelona, i amb el que es disposa a l’article 12.3 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de 
2007, per la que s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, resol: 
El Nomenament, del Sr. Ricardo Barrera Viladot, com a personal Eventual, en el 
lloc de Director de Projecte de Patrimoni, adscrit a l’Institut Municipal de Paisatge 
Urbà, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2011. 
La Publicació de la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes 
pertinents. 
Que es doni compte de la present resolució al Consell Municipal en la pròxima 
sessió que se celebri. 
Barcelona, 30 de setembre de 2011. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera.  
(Ref. 4461/11) 
 
* * * 
 
Decret. L’alcalde, de conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de 
Barcelona, i amb el que es disposa a l’article 12.3 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de 
2007, per la que s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, resol: 
El Nomenament, del Sr. Javier Olivella Echevarne, en el càrrec de Gerent de 
l’Institut Municipal de Paisatge Urbà, amb efectes de l’1 d’octubre de 2011. 
La Publicació de la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes 
pertinents. 
Que es doni compte de la present resolució al Consell Municipal en la pròxima 
sessió que es celebri. 
Barcelona, 30 de setembre de 2011. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 4464/11) 
 
* * * 
 
